近年来美国移民政策的变化 by 施雪琴






















































































































他们多集中居住在加利福尼亚州 ( 2 0
万 )
、
得克萨斯州 ( 70 万 )
、
纽约州 (54 万 )
、
佛
罗里达州 ( 35 万 )
、
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1 9% 年 8
月 2 2 日克林顿总统签署了社会福利改革法
案
,
并于 1 0 月 1 日起正式生效
。
这个法案是























































( 八桂侨史》( 季刊 ) 19 9 8年第 2期( 总第3 8期 )














































































































































美国的劳动人 口中有超过 1 00 0 万的移民
,
他



















1 98 2 至 1 9 9 2 年
,


















现在纽约 l 3/ 的成人
,
洛衫矶
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